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3HAlIAJAH ~OIIPHHOCEAJIKAHHCTHIJ;H: HANDBUCH DER
SUDOSTEUROPA-LINGUISTIK*
JyrOHCTOqHa EBpOrra, O~HOCHO EanKaHCKO rronyoCTpBO, rrpHBnaqH
nazosy naysnaxa pa3HHX crpyxa. aBO nozrpysje Espone nocefino je sa-
HHMJbHBO sa nayxy 3aTO IlITO npencrasrsa xormjeaxy esponcxe QHBHml-
sanajc, Cjezme crpane, H 3aTO IlITO cy Ty O~ ~aBHl1Ha BHIlIe Hero y zrpy-
rHM ~HjenoBIIMa Espone H3MIIjeIlIaHII HapO~H, je3HQH Hxyrrrype, Czrpyre
crpaae. Kn.nra 0 KOjOj he 6HTH pajesn y OBOMe npaxasy npencraarsa jour
jeznro y HH3Y .njena xoja ce fiase OBHM rrpocropou, HTO yrrpaso je3HqKOM
rrp06neMaTHKOM osora zmjena Espone rOTOBO HCKJbyqHBO. aBO 06I1MHO
.njeno, 360pHHK paztosa, nocneheno je jermoue ozi OCHHBaqa 6anKaHHCT11-
xe - npotpecopy YH11Bep311TeTa y Jlajnuary Tycraay Bajranny /Gustav
Weigand/ (1860-1930), "poMaHHcTH, cnaBHCTH, <pHnonory jesnxa jyron-
CTOqHe Espone", KaKO je sanacano y rrOCBeTII. Ilopen YBO~Hora norna-
nrsa, ca -rax xerapn rrpnnora (1-66), KIh11ra canpxca jonr ner nornaan,a:
A. Theorie und Siidosteuropa-Linguistik (67-209); B. Die Sprachen und
Siidosteuropa-Linguistik (211-428); C. Die Beziehungen zwischen den
Sprachen in Siidosteuropa (429-759); D. Zur Namenforschung in Siido-
steuropa (761-802); E. Ethnien, Kulturen und Geschichte in Sudosteuropa
(803-1048). Ty cy jour peracrap HMeHa, npezmerua perncrap H cnncax
ayropa.
IIpBo nornaarse canpxor IlIeCT panosa. Mehy IhHMa ce Mory rroce6-
HO H3~BOjIlTil rrpsa TpH 3aTO IlITO ce fiase HajorrIlITHj11M mrraa.aaa fianxa-
HHCT11Ke. Y npaoxr party Zur theoretischen Grundlegang der Siidosteuro-
pa-Linguistik - Knayc IIlTajHKe (Klaus Steinke) oztpehyjc OCHOBHe rroj-
MOBe 6anKaHIICTIIKe: caM nojav tiaaxauuciuusa, 3aTHM nojaose tianxanu-
3aM, iiamcaucxu jesuuu, 6aJlKaliCKU je3UlJKU caees 11 oamcanonoeuja. Y
~pyroM pa~y Geschichte der Siidosteuropa-Linguistik - XenMYT-BMn-
* Herausgegeben von Uwe Hinrichs unter Mitarbeit von Uwe Buttner. 1999. Har-
rassowitz Verlag, Wiesbaden, XIV + 1079 crp,
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XeJIM lIlarrep (Helmut-Wilhelm Schaller) aaje nerarsan YBH~ y pasnoj
JIHHrBHCTHqKe 6arrKaHOJIOrHje. OH saserxe 6arrKaHOJIOrHje cMjeIIITa aa
xpaj ocaxmaecror sajexa, nanoxarsyha na 'ry HeMaJOIIl rosopa 0 y06JIH-
xeuoj 6aJIKaHOJIOrHjH; pnjes je 0 nojenaaau pa,lJ,OBHMa KOjH ce THqy 0,lJ,-
pehenax 6arrKaHcKHx jesaxa. EarrKaHOJIOrHja ce xao yofinaxena JIHHrBH-
CTHqKa ,lJ,HCl.vmmma, rrpexra lIlarrepy, jaan.a y ,lJ,eBeTHaeCTOM snjexy. Hse-
HH YTeMeJhHTeJhH cy <I>paHlJ; MHKJIOIIIHq, Tycras Bajrana, A. CeJIHIIIqeB
H KpHcTHjaH Canrpenzt (Kristian Sanfeld). Bpnjenaa rrazca.e je qHlbemUJ;a
zta ayrop oaora pana HCTHqe H zronpanoce xoje cy pasaojy 6aJIKaHOJIOrHje
~aJIH HHKoJIaj Tpy6eI..J;KH H POMaH JaK06cOH. Xapann Xapuaa (Harald
Haarmann) y pany Zur Theorie des Sprachkontaktes paaxarpa mrraa.e je-
3HKa y KOHTaKTy ca OrrIIITeJIHHrBHCTHqKOr CTaHOBHIIITa. Y pasvarpan,y
OBe rrp06JIeMaTHKe ayrop rrocefiay nazosy nocsehyje yrrpaso npasrjepa-
Ma je3HqKHX KOHTaKaTa na nonpysjy Eanxana. OH, OCHM rora, yxasyje H
na MorynHocTH KOHepJIHKaTa ~O KOjHX nosone paaaarpaun je3HqKH KOH-
TaKTH.
Y zrpyroxe rrOrJIaBJhY npeztcraarseaa cy je3HI..J;H EaJIKaHCKOr nonyo-
crpsa. Ilerja AceHOBa (Corpaja) name 0 fiyrapcxou, MaKCHM Kapanrpa-
JIOBCKH (Cxonrse) 0 MaKe~OHCKOM, Tparop Bpanxyc (EYKypeIIIT) 0 py-
MyHCKOM, ~OK je 0 arr6aHCKOM je3HKY zrao TeKCT Ileaar JIOIIlH (Xhevat
Lloshi) H3 Tapane. I'anrep C. XeHpHX (Gunther S. Henrich) H3 Jlajnnara
name 0 HOBOrpqKOM, EpaHHCJIaB Ep60pHn (Beorpazr) 0 cpncxoxr, Pano-
CJIaB KaTHqHn (Bes) 0 xpaarcxoxr, a Ceaaxan XaJIHJIOBHn (Capajeso) 0
60IIIlbaqKOM je3HKY.
CBaKaKo je nneja ypennnxa oaora 360pHHKa zta ce na jennove Mje-
CTy H3JIO)l(e Haj6HTHHje KapaKTepHCTHKe ~aHaIIIlbHX 6arrKaHCKHX jesaxa
spnjenna noxsane. OBH pa~OBH 6H MOrJIH na 6y~y OCHOBHa rrOJIa3HIIITa
CBaKOMe OHOMe KO ce )l(eJIH zterarsnaje 6aBHTH HeKHM O~ OBHX jesnxa, a H
OHHMa KOjH zcenc zra asy-ranajy nexe jean-nee epeHOMeHe sajeztaauxe sa
BHIIIe 6arrKaHCKHX jeamca. MefjYTHM, nocefino saa-rea,e HMajy rpn rro-
crsemsa npnnora y OBOMe rrOrJIaBJbY - 0 cpncxosr, xpBaTCKOM H 60-
IIIlbaqKOM je3HKY. Pnjes je 0 rpa ztananm,a crannapzma jesnxa KOjH cy
~OHe~aBHO 6HJIH "rroKpHBeHH" je~HHM CTaH~ap~HHM je3HKoM - cpncxo-
xpBaTCKHM. I1aKo cy OBa rpH crannaprma jesaxa rrpOHCTeKJIa H3 jeznror
cranztapzmor jesaxa, He MO)l(e ce peha ~a je lbHXOBa caryaunja H~eH­
THqHa. 3aTo je onac csaxora O~ lbHX saxrnjesao H nocefian npacryn.
Kana je pnjes 0 60IIIlbaqKOM je3HKY - OH ce y OBOM rrpnnory, xao H
HHaqC KO~ 60IIIlbaqKHX JIHHrBHCTa a H y jasnoj ynorpefia, 30BC tiocancxu
- ayrop je npao zrao rro~06HHjH YBH~ y nsnope y KOjHM CC Kp03 IICTOpH-
jy nosraa,e 60IIIlbaQKH HJIH 60caHcKH je3HK. He YJIa3H ce Y TO Y KOjHM
OKOJIHOCTHMa ce TaKaB Ha3HB jesaxa jaarsa. 3aTHM ayrop rosopn 0 ztana-
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llIIhHM saaauaaa 6011IIhaqKe JIHHrBHCTHKe - urra CBe npencrojn zta ce
ypana ,n;a 6H osaj je3HK HMao csoje oziroaapajyhe HHcTpyMeHTe, a TO cy
rpasraraxe H pjesaaua,
Kao llITO je aeh peneno, 0 xpBaTCKOMe jesnxy TeKCT je narmcao Pa-
,n;OCJIaB KaTHqHh. Ilorpefie cy saxrnjcaane ztace yxparxo OIIlIIUY zmjanex-
TH xpsarcxora jesaxa, Pa3BOj rrHCMeHOCTH H pasaoj KIhH)I(eBHOr jeanxa.
OHO llITO je ry rrocefitro nrrrepecanrno jecre nornaarse 0 ypfianosr xpsar-
CKOM je3HKY. Pajes je yrJIaBHOM 0 jesnxy y xpBaTcKHM npauopcxa« rpa-
,n;OBHMa on cpeznsera anjexa: 3aztap, CrrJIHT, ry je H ).:(y6pOBHHK, 3aTHM y
rpaztonaxra H3 YHYTPalllIhocTH. Kao H aaase y nocrsenn,e npnjexre, rroce-
6aH rrp06JIeM npa onncy xpsarcxora jesnxa xao craanapnnor KyMyHHKa-
THBHor cpencrsa npencraarsa nonarax ,n;a cy xpajeu 19. BHjeKa XpBaTH
npeysena ozt Byxa Kapauaha Mo,n;eJI cpncxora craanapzmor jesaxa. Ilpo-
6JIeM ce cacroja y OBOMe: KaKO Ty qHIheHH~y He 3a06HhH a HCTOBpeMeHo
rOBopHTH 0 KOHTHHyHTeTy y pasnojy xpsarcxor craanapmror jeaaxa?
CBaKaKo he xpsarcxa jesa-nca nayxa MopaTH OBHM nararseu jour na ce
6aBH y fiynyhaocra,
Kana je nocpajezm cpncxa craanapznm je3HK, ayrop nuje HMao
npofinexra zra noxasyje rseroa H,n;eHTHTeT. Cpncxo nopajexno cpncxora
cranzrapzmor jesaxa HHKO 036HJbaH He MO)l(e ,n;OBO,n;HTH y rnrraa,c. 3aTo je
ayrop, EpaHHCJIaB Ep60pHh, zrao cazcer npernen cprrcxnx ,n;HjaneKaTa, aa-
CTaHaK cpncxor caapeaenor craanapzuror jesaxa H y OKBHpy rora cprr-
cxo-xpsarcxo craanapnnojeaa-nco sajezmaurrno, npofinesre y q,YHK~HHO­
HHCaII:.y rora sajenaanrrsa, Te)l(Ihe xa cenaparasvy KO,n; xpsarcxax JIHH-
rsacra, pacxan rora sajenaanrrsa KOjH ce q,opMaJIHO onarpao y nocn.en-
HOj zrenenaja ztaanecerora anjexa. CBe je OBO nponpaheno 06HMHHM 6H-
6mwrpaq,CKHM rrozrauaaa y 6HJbelliKaMa. lJHHH MH ce zta he osaj ,n;HO pa-
na 6HTH He3a06HJIa3Ha rnrreparypa CBHMa OHHMa KOjH ce 6y,n;y 6aBHJw: je-
3HQKOM caryauajon y ztaaaeceroxr aajexy na rrpocropy IIpBe H ,n;pyre Jy-
rOCJIaBHje. AYTop je zrarse ztao OCHOBHe rronarxe 0 rJIaCOBHOM cacrexry
cprrcxor jesaxa, Haj6HTHHje xapaxrepacraxe rserose Mopq,OJIOrHje H CHH-
raxce, xao H OCHOBHe nonarxe 0 cprrcxone JIeKCHKoHy. Tpe6a raxohe na-
noneuyra aaasaj QHIheHHu:e na ce y OBOMe pany ztajy CBe HaCTaBHe H na-
ysne HHCTHTYQHje y KOjHM ce rrpoyxaaa cpncxn je3HK, xao H aajaaasaj-
HHjH QaCOrrHCH. aBO je rrocefino srrasajno 3aTO llITO je onaj TeKCT narm-
can sa nnocrpanor QHTaoQa.
Oanje jour je,n;HOM )l(eJIHM zta HCTaKHeM zra he crpane CJIaBHCTe no-
cefino 3aHHMaTH npHJI03H 0 cpnCKOM, xpaarcxov H 60JIIIhaQKOM jesnxy:
no npnje jenne ,n;e~eHHje q,YHKQHoHHcao je yM,jecTo OBa TpH craaaapznra
jesnxa jenan 3aje,n;HHQKH craazrapnna je3HK sa HOCHo~e ,n;aHaJIIIhHX rro-
ce6HHX craanapznnrx jesaxa. KOJIHKO he pasyvajeaaa.y q,eHoMeHa pasna-
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raa.a jezraora CTaH,lJ,ap,lJ,HOr jesaxa sa rpa osa panosa ,lJ,OrrpllHOcllTll - TO
3aBHCH 0,lJ, TOra KOJIHKO cy I:bHXOBH ayropa ,lJ,aJIH Ba)KHHX enexeaara sa TO
pasyanjeaan,e.
Tpehe rrOrJIaBJDe je rrocseheao Mefjyje3HqKllM KOHTaKTllMa y jyroa-
CTOqHOj Espona. Ty je yBO,lJ,Hl1 pan YBe Xl1Hpl1XCa 0 tianxauusuuua KaO
JIl1HrBl1CTl1qKOM IIp06JIeMy jyrOl1CTOQHe Eaporre II KaO onurrenanraa-
CTllqKOM np06JIeMy. OH HaBO,lJ,l1 ,lJ,a cy 6aJIKaHH3Me llHTYllTllBHO Ha3peJIH
jour y ,lJ,eBeTHaeCTOM nnjexy A. Illnajxep II <P. Maxnonras ,lJ,eqmHllllIynll
nexe <l>eHoMeHe y 6aJIKaHCKHM je3HQHMa xoje je nOTOI:ba nayxa yapcrnna
y 6aJIKaHll3Me. ,ZJ;aJDe ayrop nasozra JIl1CTe 6aJIKaHll3aMa 11 rrOCMaTPa l1X y
nojemnraa 6aJIKaHCKllM jeaauaaa. Hexra cysnse na OBO 1I0rJIaBJDe sano-
Ql1lhe Bpl1je,lJ,HllM IIpl1JIOrOM 6aJIKaHHCTl1Ql1.
Y OBOMe 1I0rJIaBJDy nanasn ce jour jenaaaecr panosa. qaK OCaM l1X
je nccseheno Mefjyc06Hl1M yranajmra je311Ka cxsjcurrcnax na 6aJIKaH-
CKl1M npocropaxa. XapOJI,lJ, Xapvau IIHllIe 0 yranajy JIaTllHCKOr na 6aJI-
KaHCKe jesmce, XpHCTOC qHql1JIl1C (Hristos Tzitzilis) IIHllIe 0 yrauajy
rpsxora na jeaaxe jyroacro-me Espone, a YBe XllHPl1XC paauarpa yrnuaj
CJIOBeHCKHX jesaxa na npyre 6aJIKaHCKe jeaaxe, Ty je raxohe H IIpHJIOr
carnenasarsy yrnnaja rypcxor jesaxa na 6aJIKaHCKe jesaxe H ztsa pana 0
pOMCKOM jeanxy - jenan 0 yrnnajy pOMCKor na npyre jesaxe (nocefino ce
oCBjeTJDaBa C re ra-nee rnennnrra cnryanaja y pyMyHCKOM) H ztpyra 0
YTHQajy 6aJIKaHCKHX je311Ka na pOMCKH. llOrJIaBJDe ce saspmaaa H3JIara-
I:bCM HBaHa ,ZJ;ypH,lJ,aHOBa 0 TPaKl1jcKoM, .n.aKHjCKOM H HJIHpCKOM je311KY.
CBIl panosa y OBOMe 1I0rJIaBJDy npencraarsajy ,lJ,OlIpHHOC 6aJIKaHH-
CTHQl1, ITa J.1 .n.pyrl1M JIHHrBl1CTl1QKHM .n.l1CQHIIJIl1HaMa - peQl1MO eTHMOJIO-
raja - KaKO 06HJDeM 1I0.n.aTaKa y I:bl1Ma 113HeCeHHM, TaKO H IIpaTenHM 611-
6JIHorpa<l>cKHM nonauaaa. CBe TO cafipano TaKO y jezmoj KI:bH311 CBaKaKO
he zrofipo noha 6Y,lJ,ynl1M HCTPa)KHBaQHMa 6aJIKaHOJIOllIKe rrp06JIeMaTl1Ke.
qeTBpTo 1I0rJIaBJDe raxohe npeztcraan,a TeMaTCKH 6JIOK panosa -
CBH cy nocneheaa OHOMaCTllQKHM HCTPa)KHBaI:bHMa y jyroacrosnoj EBPO-
1I11. OHO, Me~YTHM, HHje .n.aJIO ujenoarrry CJIHKy OHOMaCTHKe osora
esponcxor peraona. Ilopen cpncxora jesmca, onnje cy jour 3acTYlIJbeHH
fiyrapcxa, MaKe.n.OHCKH, pysryacxa 11 Ma~apcKll. OHOMaCTHQKa caryauaja
y rpQKOM 11 aJI6aHCKOM jesaxy nnje ocajerrsasaaa,
Y CBa xernpn pazra H3 osora I10rJIaBJba na CJIllQaH na-nnr cy zraru
IIperJIe,lJ,H OHOMaCTl1qKllX HCTPa)KllBaI:ba y ,lJ,OTllqHllM jesanaaa - O,lJ, rrp-
anx ncrpaaorsa-rxax 1I0p;YXBaTa ,lJ,0 rtanannsnx zrana. OHOMaCTllQKa HC-
rpaacasaa,a y cpncxoxe jesnxy nara cy npernenno, jacno II lljeJIOBl1TO y
party KOMrrCTeHTHor CTPYQI:baKa, 11 caaor ,lJ,OCTa 3aCJIY)KHOr sa ycrrjex cpn-
CKe OHOMaCTllKe y 'JOCJbC,lJ,I:be nsnje neuenaje, He,lJ,aBHO rrpexraayrror CBe-
rosapa Crajonaha. Ty je YKa3aHO II na noxerxe OHOMaCTJlqKllX ncrpazca-
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nan,a na CprrCKOM eTHI1qKOM 11 je3I1qKOM npocropy, a onzia cy OrrI1CaHl1 11
Haj3HaqajHI1jI1 pe3yJITaTI1 y cpncxoj oHOMaCTI1I(I1. I1pI1KyrrJbeH je BeJII1KI1
¢OHA OHOMaCTI1qKe rpahe, HajBenI1M AI1jeJIOM 3aCJIyroM Ontiopa sa OHO-
MaCTI1KY y CAHY. 3HaqajaH ,L(I10 re rpahe OAHOCI1 ce ynpaso na uajyrpo-
)KeHI1jI1 TepeH - KOCOBO 11 MeTOXI1jy, 0 I1CTPa)KI1BaIbI1Ma ca rora repena
nanncaue cy snaxajae OHOMaCTI1qKe CTYAI1je. Y CTBapI1, OKO noxreayror
Onfiopa ¢OpMI1paJIa ce cpncxa OHOMaCTl1Ka. BenI1 6poj 3HaQajHI1X paztosa
113 Te I1CTPa)KI1BaQKe 06JIaCTI1 oojasrsen je Y eAI1I(I1jI1 OJiOMaUtO/LOUlKU
iiPWl03U, aa TO cneuajanno OCHoBaHoj OCaM,L(eCeTI1X rO,L(I1Ha 20. B. Hapas-
HO, CTI1joBI1n je YKa3aO 11 na AOrrpI1HOC OHOMaCTI1QKI1M I1CTpa)KI1BaIhIIMa
y cprrcxov je3I1Ky KOjlI cy ,L(aJIII ztpyrn QacorrI1CII II rry6JIl1KaI(I1je - noaea
OA CpiiCKOZ eiunoepadicxoe 360pllUKa rra AO HajHOBlIjl1X nyfinaxarrnja.
CaCBI1M je carypao: QIITaJIaI( osora pazra MOnI1 he Aa CTeKHe norrryn YBIIA
y pesynrare OHOMaCTI1QKlIX lICTPa)KlIBaIha y cpncxoxe je311Ky - a raj Qlf-
ranau he 6I1TlI, TO TPe6a IIMaTI1 na yMy, najxeruhe CTPaHaI(.
I1eTo nornanrse je nocseheno I1CTOplIjlI, xyrrrypn II eTHOJIOrI1jI1 jy-
rOIICTOQHe Espone, Haxo ce y IheMy yrJIaBHOM ocsjerrsaaajy rrp06JIeMI1
KOjI1 He YJIa3e AI1peKTHO y xpyr je3IIQKI1X nnrarsa (I1Ma 11 TaKBI1X, AOAY-
me), HI1 OHO Y rUeJIlIHI1 Y3eTo HI1je 6e3 saasaja sa paayvajeaaa,e je3I1QKe
rrp06JIeMaTI1Ke jyrOI1CTOQHe Espone. IIlTa snure, C 06311pOM na TO na ziaje
Ba)KHe nO,L(aTKe, OBaKBO nornaarse ce MOrJIO HanI1 11 ua yBOAHOM MjecTy y
KIhI13I1 nocsehenoj BeOMa KOMrrJIeKcHoj je3I1QKoj rrp06JIeMaTI1nI1 oaora
AHjeJIa naurera KOHTlIHeHTa.
Ha xpajy, TPe6a peha 1I TO ,LJ;a je osaj 360PHI1K panona nacrao y
OKBI1PY pana na npojexry 0 lICTPa)KI1BaIhY je3I1Ka jyrOI1CTOQHe Espone
KOjI1M je y Jlajmrnry pyKOBO,L(I10 npodiecop CJIaBI1CTI1Ke YBe XI1HPI1XC.
06jaBJbI1BaIbeM pesyrrrara rora npojexra y BI1,L(y OBaKO rrO,L(aI(I1Ma xpua..
Tor 36opHI1Ka npencraarsa HecyMIbI1BO najen ,L(OrrpI1HOC 6aJIKaHOJIOrI1jI1.
Je,LJ;HO je 'ry CaCBI1M CI1rypHO: OBa KIbI1ra he 6I1TI1 nparoujen rrpI1pYQHI1K
6y,L(ynI1M I1CTPa)KI1BaQI1Ma KOMrrJIeKCHe je3I1QKe rrp06JIeMaTI1Ke na rrpo-
CTOpI1Ma EaJIKaHCKOr rrOJIyoCTPBa.
Eeorpa,L(
Cpeiuo Tanacuh
